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亀情報資料に関わる活動報告
Report　of　lnformation　Services　Activities
情報資料関係の活動について、資料の収集・整理・提供業務と情報　　　3）デジタル技術とミュージアム
システムの管理運用業務に大別して述べる。　　　　　　　　　　　　平成13年II月13日から12月2日までの3週間にわたり開催した「デジタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル技術とミュージアムー情報・機器展示、セミナーによる公開プログ
1．資料の収集・．整理・提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラムー」について、平成14年5月、シンポジウム、セミナーW）記録を
1）収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まとめた『デジタル技術とミュージアム』を勉誠出版より刊行し、1幻係
例年の収集のほか、特別収集として300万円強の規模で参考図書　　　　者・機関に配布するとともに広く”一般商業ルートに乗せて頒布した．・
（Ili　，tli、セット物等高価本）を購人した。図書11タイトル173冊（洋：書10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．その他の活動タイトル172冊、和書1タイトル1　IHj－）であるc、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年6月29日＝アート・ドキュメンテーション研究会第2511ii見学
2）整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会として「研究資料センター」の見学：41名
図Il｝・は、新着図書のオンライン入力（6701HDのほか、生田文庫複本　　　平成15年3月31日＝第16回情報資料懇談会（コメンテーター：東京都
分び）ローカルデータ入力（1，0181111・）の入力を行なった。年度内の合　　　　立巾央図書館資料部情報サービス課資料相談係連絡調整担当係
i；1’総整理冊数はL688冊である。逐次刊行物は新着資料の入力お　　　　長古田昭子氏）
よび’r成11－12年度遡及入力タイトルについて遡及／新着間のフオロ　　　研究資料センター見学者：22件84名（うち、1件41名は」．1，，Li　6　J］29Hの
一アップを継続して行なっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　見学会）
3職料コーt－」の」！ilJl’J　　　　　　　　　　　　　　　　　（1皮多野宏之）
「冗成ll年5川こ運Hjを開始した「資料コーナー」には、新規に刊行さ
れた’li館刊行物を川｝｛次配置し、開館時間中、過去10年分の展覧会
カタログ、年報、紀要および美術辞典、美術館一覧、展覧会案内など
のll∫販i：1」行物が閲覧でき、好評を得ている。平成15年3月末時点の
配置数は、84タイトル、119点（78冊）各2セットである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Descriptions　of　major　activities　related　to　information　services
・1　）「研究資料センター」の公開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　conducted　at　the　NMWA　du「ing　fiscal　2002　a「e　o「9anized　and　noted
’D」珀4年31」15HCこ開設した「研究資料センター」を、研究者、美術　　　　bek）w　by　topic’
館学芸員、大学院1修一1：課程以．hの学生等に週2日（火曜LI、金曜卜」）　　　1．Acquisition，　Organization，　and　provision　of　Materials
公　1脚Hした評成14イ葭の・腰数値は下記のとおりである・　　1）A。q。1、i，i。n
開室ll数：9911　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1n　addi巨on　to　the　normal　annual　acquisition　of　materials，　the
登録人数：57人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　department　this　year　purchased　reference　books　w｛）rth　3，000，000　yen
閲覧～「数（閲覧単位数）：178入（254単位）　　　　　　　　　　　　　　　（highJ　P．「iced　old　volumes　and　sets）’In　te「ms　of　books’llti．t　1．es’
，，il：「閲覧｝i先位」は午前、’fit後の閲覧予約の単位．，終H利川は2単位となる、　　　　　　　contalnlng　a　total　of　173　volumes（Western－language　bc）oks：10　titles
電、綬付件数，153ri・（予約、レファレンス、インフォメーシ。ン等）　　t°taling　172　v°lumes；Japanese　b°°ks：ltitle　t°tali”g°ne　v°1umel）・
レファレンス件数：100件（屯話4確卜・カウンター42件・文書9通！7件）　　　　2）Organization
インフ・イ・メーション：160件（電話27件、カウンター一　133件）　　　　　　　　　　　In　addition　to　the　on－line　entry　of　data　of　670　newly　arrived　books，　locaI
註：インフー8メーションには、OPAC検索支援を含む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　data　entW　was　carried　out　for　duplicate　titles　in　the　Ikuta　Library（L（）18
1B納：2G5件593／IJ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　volumes　entered）・As　a　result・the　total　number　of　titles　catalogued
衡・・22g件2，295　’＋父　　　　　　　　　　du「i”g　the　fiscal　yea「was　l・688　v°1”mes・　Newly　a「「ived　pe「i°dicals　we「e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　catalogued．　Follow－up　work　was　conducted　on　the　catal（）guing　of　newly
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　arrived　materials，　and　retrospective　catalc）guing　of　materials　from　fiscal
2．システムの管理運用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999and　2000　continued．
1庚　1∫館情報システム　　　　　　　　　　3）・p，，a・i。、。f・h。・B，。w、i。g　C。rne，・
インターネット回線増強の検討を行なったが、実施は次年度にもち越　　　　Newly　published　NMWA　publications　were　gradually　added　t。　the
した．．システムは平常稼働した。なおホームページの運用は、平成　　　B「owsing　Come「inaugu「ated　in　May　l999・Visit°「s　t°the　Corner・　wliich
14イ1渡より教育普及室の所管となった。　　　　　　　　　　　　　　　is　oPen　du「in8　museu「「｝hou「s’have　e「1joyed　usin9’and　hav盤ivell
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　favorable　revlews　to，　the　Corner’s　selection　of　NMWA　exh且1）itio［1
2）デジタルギャラリ＿　　　　　　　　　　　cata1°guer・Annua1　Bulletins　anρJ°u「na！s　f「°ni　the　past　1°yea「s・anfl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c（）mmercially　published　art　d互ctiollarles，　art　museum　gui〔ies　and
’卜成14年度は追加入力を行なわず絵画155点、素描24点、版画10　　　exhibition　guides．　As　of　the　end　of　March　2003，　the　Br。wsillg　C。rner
点、彫刻15点、総計204点の検索利用を継続した。　　　　　　　　　　　contained　two　sets　of　84　titles　consisting　of　1　19　items（78　volunnes）．
52
･l ) Op(ir"tion ei' th(` Res〈,arcli 1.ibvm",'
The NMWA Res(,arch 1.il)ritr.y w"s op〈,ned on M"rcli li L'O02. 1'1ie
f"('ilit.v is "ow c,pc,n ti,x"'k"ci a vv'cysk (Tu(isdays ""d Frid".,t's) t(} rc,svaruhurs,
"i't mLtsc'ttm ('ut'atoi-s, aiid gradtiate studc,nts iit tli〈, maslers course lev{il
or al)ov'v. I'rin('ipal fisc'al 2002 statistic's are listc'd below.
1 )li.iv. '.s ol )ell: 99
R(igisk,rcsd tis(}rs: 57
Visit(}r mLml}ers (oti a pcir i,'isit basis)i 178 (25,1)
(NB: Th(,s(i pc,r x,'isit numl)ers are 1)ase(i en half day reservatio[is for
111oll]ill.g oHlft(irTlool) us(i, Visitors wllo stEl.yc)d for lll) cArltirci (lily were
('oimted a: LJ vLsits).
Pholl〈i ill(luiries: ISII 'III(iuiries (]'escirvatiolls. refereilce, il)follllatiol]
(ltlC)StlOtlS)
R(itcirenc'e requests: 100 vequests (.Ii)hone: 41, counter: 42, written: 9
lt.･itt{.srs rcigu(isting I7 matt( rs)
[[iformatiot]: 160 requests (.phone: 27, counter: 1133)
( NB: Information requests included assistance with OPAC operations)
Re{luests for items from the stacks: 265 requests for 59I3 items
Requests for photocopies: 229 requests for 2,295 sheets
2. 0peration and Management of the Museum Information System
1) Museum Iriformation System
A survey was conducted regarding strengthening the museum's lnternet
line, ar)d iniplernentation of this plan was postponed until the folloxving
fis(`al vear,
    JThe system has functioned in a norma] manner. Operation and
management of the museum's web site was transferred to the Education
Department from fiscal 2002 onward.
2) Digital Galleiy
Nc) new images were added to the Gallery during fiscal 2002, Hence,
there are 204 searchable artworks available in the Gallery, namely 155
paintings, 24 drawings, 10 prints, and l5 sculptures.
3) Digital Technology and Museum
For three weeks, from November 13 through December 2, 2001, a
program entitled "Digital Technology and Museum: Public Seminars
and Exhibition of Information and Equipment Related to Digital
Technology and the Arts" was held. The proceedings of this event,
summarizing the syrnposium and seminars, were published in May 2002
by Bensei Shuppan under the title Digita/ 7lec:hnotogLy and Axfttseurn. In
addition to distribution to re;ated individuals and organizations, the
proceedings have also been widely distributed through general
commerciai routes.
3. 0ther Activities
29 June 2002: Study Tour of the Research Librai'y as the 25th Study Tour
of the Japan Art Documentation Society. 41 partiCipants.
:1 1 March 2003: The 16th Roundtable Discussion on Information Services
(Commentator: Akikc) Yoshida, Tokyo Metropolitan Central Libraiy) was
held.
Visitors to the Research Library: 22 visits by 8'4 visitors (of those. 41
visitors toured as one visit during the ab()ve noted 29 June Study Tour).
                                           (Hiroyuki Hatano)
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